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ך˂፬ჿɏʴ፬ըࡻɺμɬǸတပɺሾʯɔȶ࣑Ȼɮ AFSɼᦵʥȳɳ༥ᬿަɳᦹᐉǸ
৳ʯɺՏᇍɺɜʟɺс෌ȶ఩းɮȱɃɱʻʵʴǺᝠᏨԠሎɳɼჼʵɱȳɣɜߨਸɮᅖ
ਸȶתӈɏʴࠒǸʙɜߨਸɺݚ֭μɺሎպɱᝠ੻ȶឿʯʵʴ⏃ܒ⏡⏆Ǻ
ǵǵǵɃʵʙɬᅖਸɝɀɺᓷݭɳߨ
ਸȶᦽՏɏʴɃɮɳʮɣɪǸ؝
ɀԂʵʴᅖਸɺᏼᑩүɳକ੾ȥ
ȶឿʯʵɜǺዷ᥅ɬɼǸГմʮ
ʲ᥅᭢Ԓᨆɺ໠࡫˂ѳɥɜʟᡰ
࢘ᨆᬐȶ៯ɀʯʵɪȥɜǺɋȳ
ɋɱȶʯᅖਸᡰࡲɼǸکᰍȶᣱ
ȸɜɮȸɳߨਸɜɟ˂؜ʲᐿʙ
ʴɃɮɳয়੾ɋɪȥɜǺɘɃɬ
%4*& ॷɳɼǸߨਸɜɟ˂؜ʲ
ᐿʙʴɜʟɺߨਸᡰࡲȶ᧧ɾʵ
ܒ⏡ǵ%4*%ॷ⏗೐⏣౗⏃%#.⏆
G¡¦ªP¦ªJ¦¯N¡¦°¦
ܒ⏟ǵ%4*#ॷ⏗೐%0౗⏃.%0⏆
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ܒ⏞ǵ%4*#ॷ⏗೐%0౗⏃.%0⏆
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⏎.&⏎
ɜǺዷ᥅ɺߨਸ৿౅ఌஹᨆ᭢⏃Women's Auxiliary Air Force, ГάǸWAAF⏆ȳʯ᧧
ɾʵɜࠨϺᡰࡲɼǸ᥅໬ЦᡴɺᮕܑຩɳીʵɪʡʯȪɜʟǸ᝽ՠɺͥͼ͢͹̹ͣ˔ɱ
ɯɺ៥ᑇ˂؝ɀɪȥɜ⏃ŋThe RAF. Choose Some Girls to be Police WomenŌ %4*& ॷ
⏖೐ %# ౗Ǹ%*.&⏆ ǺɘʵɬɼǸ᥅᭢Ԓɬࡸ᭬ɳɯɺʮȪɱکᰍȶᣱȸɪȥɜɺȳǺɘ
ʵɳɥȥɪɼ៨ϟɳɼԍкᇕɳɼ៘ʵʯʵɪȥɱȥǺ៨ϟɺμɳɼȋߨਸᖒዷ᭢
⏃airwomen⏆ɼǸԂʯɱȥ౅ȶᖪȥɮַʟʯʵʴʮȪɱ˩̷͝ʥͣ˾̛͝ͱȶȢɣɜǺ
ɘɋɪ៮ʵʴʐȸࢃ঑ʥǸʙɜήȮʯʵʴʐȸ֖ៜȶȢɣɜȍɮᦚʐʯʵɪȥʴǺࡸ
᭬ɳǸɃɺߨਸᡰ࢘ఌᨆɼႢᒜɮႢϺ˂଩ȪɮȥȪʮʲʡǸᰟᏛɺᐣ୫ǸႢᒜɺଵ๬
ȶςɱК֭ɝɣɜʯɋȥ⏃Wadge %2%⏆ǺʙɜǸዷ᥅໬ɺΥᨆɼǸߨਸǸWAAF᭢ڊǸ
ʙɜ᥻В˂؝ɀɪȥɱȥަࡲ⏃Non Commissioned Of cerǸNCO⏆ɳ᧟ᅎɬȸɱȥǺ
ɃȪɋɜϺڊᬚɺ̷̛͢͝ɳࢪՃɏʴɜʟɳɃɺᏼᑩɼጓɟΫɂʯʵɜǺ
ǵǵǵΥ౅ǸɃɺ଍ಁɳȱȥɪǸΥᖔɺߨਸᡰ࢘ࡲʡ኏ЦɬʮȪʥȻ᠗ሾɈʵވڊȶິʟ
ʯʵɪȥɜǺ%4** ॷ %# ೐⏡౗⏃&,.&⏆ɺȋʡɣɮ޽Ȼɺߨਸᡰ࢘ࡲȶਖឹȳȍ⏃ŋDo 
We Need More Policewomen ?Ō⏆ɮȥȪ៨ϟɳɼǸߨਸᡰ࢘ࡲɺ๰ʜɳɥȥɪ៘ʵ
ʯʵɪȥʴǺɘʵɳʮʴɮǸ%4%* ॷɳͥͱ̞ͱᡰែংɺឹᠱɬǸߨਸܕࢃ៿ᡴЦ
⏃National Council of Women⏆ɼߨਸ̈́͝ͱ̗˒ːɳʮʴ̛̭ͥͼ͢˂ᬖࠃɋɜǺ
̬̑˼ɺʜɬǸը೓ɼɱȳɣɜǺʙɜᦻ஁ɺณᭉɼ୫ɜɒǸςɳǸᑢᘠ᝘ɺ̛̭ͥͼ
͢ɮ႕ɳߨਸɳࢪɋɪਠٚɏʴɃɮȶК֭ɬȢɣɜǺɃȪɋɜႥ໥ɼ %4(4 ॷʙɬᐚ
ȻǺɘɺ৿ǸԒ֭ህɼɃʵ˂ԗᑂըɋǸᦻ஁ณ˂୫ɜɔɜǺߨਸीീɺݜೣᐌɼᦼɳ
,. ˺͟ͱˬǸॷᬚ 2# ˺͟ͱˬɺ౥ᐌȶȢʴǺա᦭Ǹը೓ɮз࣎ଝয়Ǹ଍ಁଝয় %2
˺͟ͱˬ⏃ीീᨆᬏɼ 4# ⑯ %## ˺͟ͱˬǸᡰᨆɼ %#* ⑯ %*, ˺͟ͱˬ⏆ȶఌᐌɈʵʴǺ
য়ಁǸߨਸជ֖ᡰ࢘ᨆ᭢⏃Womenŉs Auxiliary Police Corps⏆ɳɼ %,### Ϻɺߨਸᡰ
࢘ࡲȶȥɜǺ%4** ॷɳɼɏɬɳ৳ߨɜɟɺࡔܧȶ኏Цɬ؝ɀԂʵʯʵɥɥȢɣɜΥ
౅Ǹћးɮɋɪ஛ᅎɳؙࢪɏʴ޽Ȼɺᡰ࢘ᒠᬏȶȥɜȶǸԒ֭ህɼೃɱʴߨਸɺᇎ᪼
˂Ѧɋɜɮ៨ɈʵɪȥʴǺɃɃɬʡృɋȻ஛ᅎɈʵɜᡰࡲɺఠᔒɮɋɪǸ௹а᝽ՠɺ
ͥͼ͢͹̹ͣ˔Ǹʙɜಮ֐ᇕɱႢϺʎɺࢪՃɺ៥ᑇɱɯȶ᝔ʻʵɪȥɜǺ
ǵǵǵ%4*& ॷ⏟೐ %( ౗⏃%,.%%⏆஥ᥔ៨ϟɺ͟ͼ̞ɳɼȋɃɺЇϟɼȳɥɪǸߨਸɳɼ
έخᔨɝɮᓒȮʯʵɪȥɜǺɋȳɋЁʥ৳ߨɜɟɼɃɺЇϟɺ˜˦˾̭ͼ̛ɬȢʴǺ
ɘɋɪ౗ǽǸᅖਸɜɟ˂ЈɺК֭ʎɮᦢʲՏɋɪȥʴȍɮȢʴǺɃɃɬȋ̬͢ͼͱȍ
ɮ٧ɾʵɪȥʴɺɼǸжዷȳʯɺపลɺዷ឴˂ᬿȾɜʟɳΫɂʯʵʴᭀݼຩჽ
⏃barrage balloon⏆ɺɃɮɬȢʴǺɘɋɪɃʵʯ˂ជѹɏʴс෌ɼ౛ȻȳʯWAAF
ɺߨਸɜɟɳήȮʯʵɪȥɜ⏃ܒ⏣⏆Ǻয়ಁɼɘʵГΫɺК֭˂ߨਸɜɟɳ୊ʻɔʴ
ɮɼᓒȮʯʵɪȥɱȳɣɜȶǸ%4*% ॷ⏖೐μ౜Ǹዷ᥅صВᨆɼǸWAAFɳ̬͢ͼͱ
⏎.(⏎
˂௭сɏʴс෌˂ւʲ
য়ɪʴɃɮ˂ᓒȮࠃʟ
ɜǺΫ៨ PPɺ៨ϟɼǸ
ɃɺɃɮ˂ݬ᧑ɋɜʡ
ɺɬȢʴǺɃɺс෌ɳ
ɼǸɯ˄ɱ߃ҌɬȢʵ
&* ಁᬚϺڊ˂ւʲয়ɪ
ʴਖឹȶȢʴɃɮǸʙ
ɜᔀкᇕɱ֐˂ឹɏʴ
ɃɮȳʯǸዷ᥅صВᨆ
ɼǸWAAFɺᔀкᇕᔨ
֐͹᧟ਸ˂ɯɺʮȪɳ
៿ѝɏʴȳǸߨਸᅎɺз࣎ǸᰩϟǸը೓˂ɯɺʮȪɳተѳɏʴȳǸʙɜʙɜຏӂᔨ֐
ɺȢʴ๯۬ɺொय़ɼɯɺʮȪɳɏʴȳǸȢʯʩʴᯆȳʯද២ɋɜǺ⏃⏡⏆
ǵǵǵɃɺߨਸɳɼȋέخᔨȍɮᓒȮʯʵɪȥɜჼݭɳߨਸ˂ᦎȮʴɳয়ɜʲǸГάɺʮ
Ȫɱ୭ࢷ౅໬͹ྈҺȶ؜ʯʵɜǺ
Ƕ ȋߨਸɳɼǸฐ݀˂ьɣɪ୭ࢷɏʴ
ɮჿៗȶ౛ȥɃɮȶʻȳɣɜǺ̡͉
͕̎ːฐ݀ɼ႕ɳߨਸɜɟɺ៨ૡ֐
ɳ៲ȮʴʡɺȶȢʴǺɘʵȳʯǸʡ
ɟʷ˄ɬȢʴȶǸ᳄֐ᇕɱᄩޅɳᒞ
ȻɃɮɳʮɣɪǸߨਸɜɟɼ೎ʡᔨ
֐˂ᇍஸɬȸʴǺ௭сɳɥȥɪ࡝ʊ
ᨆ࣒ɼᐶᖬɳݸʯʵɜǺʙɜࢆᖇɺ
޺ɬˣͼ̡̙ͱˬ˂ූɋʟʴʮȪǸ
ᅎԍʡ஫ȮʯʵɜǺ̬͢ͼͱ͹ˣͼ
͢ɜɟȶᩂ֝ӈɮ࡛ႶɺЫȪɃɺᅊ
༎˂ූɋʟʴʮȪɳǸɬȸʴᭉʲɺ
ᨗૅȶɱɈʵɜȍ⏃ %4*& ॷ⏟೐ %( 
౗Ǹ%,.%%Ƕܒ⏥⏆Ǻ
ܒ⏥ǵ%4*&ॷ⏟೐%(౗⏃%,%%⏆
kqEEN[¦k¡]ªG¡¡¨ǵ
̫͡ͻͲ௭сɹᡙᒶǺߨਸȵȋᖂ٢ɹ୫ɩɲȦϟന
⏃¨ª¡´ª¨ȍɫʢǸ̢͖͊̍ˏฐ݀ˁьȦʼȴ
ʱʦɐȼᠦ౩ɐʳǺ
ܒ⏣ǵ%4**ॷ⏜೐%౗⏃&(%⏆
[¡¨ªL³¢¡¦¦¨Ti´ªªV­
ȋ߂ȷɲ̫͡ͻͲɭൔ᬴ɌɲȵʰǸ̝ͤ˽͍ͻˡͻɹʭȩɴជѹˁɐ
ʳȍɭᝠჼɇʶɩȦʳqEENɹߨਸɛɠǺ
⏎.*⏎
ǵǵǵዷ᥅ೣᨆɺߨਸɺሾਸɳࢪɏʴ᠗ᡫǸࢃ౏˂ᮐʵɪК֭ɳࣃȳɱɀʵɾȥɀɱȥߨ
ਸɜɟʎɺᨗૅǸɘɋɪຏᰟಕɱȳʙʕɃԋᖇ⏃Nissen hut⏆ɳᗳᖽ˂ඨȮʴɃɮȶǸ
ɯʵɝɀWAAFɺߨਸɜɟɺਕ˂ેʟɜȳɼࡴȳɬɼɱȥȶǸ޽Ȼɺ̬͢ͼͱ௭с
ڊ⏃balloon operator⏆ȶჼݭɳᨗᒞɈʵʴɃɮɳɱɣɜǺ௭сڊɜɟɼǸմᦚɋɜ
ʮȪɳ̬͢ͼͱɺជѹɳࣃȥɪȥɜʡɺ⏃balloon fabric worker⏆ȳʯǸ႕ɳȋచ஋ɬǸ
᝔֪ᇕǸҫঔǸਢ༎ǸਝᅎȶգȻǸକ޺ɺЇϟ˂߫ʝȍߨਸɜɟɺμȳʯਚ೚ᓔ˂ֱɣ
ɜ⏃ܒ %#⏆Ǻ RAFɺᅖਸ௭сڊȶᕶՕɜɟɺ̬͢ͼͱɳߨਸɺؿմ˂ɥɀɪȥɜɃ
ɮ˂ሎаɪǸߨਸ௭сڊɺμɳʡȋ͉ͥ˟ȍɱɯɮؿմ˂ɥɀʴʡɺʡȢɣɜʯɋȥ
⏃Harris, 0&-0*⏆Ǻ
ǵǵǵWAAFɼɘɺЈɳʡ %4*# ॷɺᏺʻʲɳɼǸపลɺႥ໥˂এฌɳኍɏс෌⏃plotting⏆
ɳȱȥɪѵᰉ˂਄ʴʮȪɳɱɣɪȥɜɜʟǸɘɃȳʯ Royal Observer Corps⏃Гά
ROC⏆ȶԗᐄଁɈʵɜǺӯǽɃɺᨆ᭢ɼǸዷ᥅ɺմᐻɺК֭ɳɥȻɳɼॷᶲȶᲞɏ
Ⱥʴᅖਸɜɟɺᨆ᭢ɬȢɣɜȶǸ͛ͼ̭ͥ̑ೣܤʎɺዷ឴ɮ଍᬴ลɺވ֓ɳЫȥǸȱ
ʄɜɝɋȥధɺ٢౅ɮపɺᰧ᝔ลɺႥ໥˂଴வɏʴɜʟɺାೣᇕɱఒᯊȶਖឹɮɈʵ
ɪȥɜǺROCɮ RAF˂ʮʲ֟ഗᇕɳᦹொɈɔʴɜʟǸК֭ɺԒࢅȶ਒ঈᇕɳᏄീ
ɈʵǸɃʵʙɬᕶςᇕɳоಞɺȥȻʯȳ˂ܕɳ஄ɂɪȸɜ ,, ๳˂ᣴɏᅖਸɼ৔ըᇕ
ɳৄᦡɈɔʯʵǸɘɺБʻʲɳ՟ʟɪߨਸɺԂ᭢ȶ᠗ʟʯʵɜǺᅖਸɜɟɺৄᦡ˂Ы
ȪߨਸɺԂ᭢ɼܑٞɺؙઢ˂ᢷȥǸ͟˩͢ͼ̛ɳ৯ᯱȶՏɜɃɮʡȢɣɜʯɋȥǺɋ
ȳɋɱȶʯߨਸɜɟɼǸᏄኜ˂ɏʲཝʯɏʮȪɱႥ໥ɳȢɣɪʡໍመԳᯁɳК֭˂ᧅ
᝔ɋɜɜʟǸʥȶɪѵᰉ˂਄ʴɃɮɳɱɣɜ⏃Harris, .2-.4 ⏆Ǻ
ܒ%#ǵ%4*&ॷ⏟೐%(౗⏃%,%%⏆
kqEEN[¦k¡]ªG¡¡¨
ȴɦɩȋᅖਸɹЇϟȍɭᓒȭʰʶɩȦɛɄɹК֭ɴߨਸˁᇎᅎ
ɐʳɴয়ɛʱǸȋచ஋ɫǸ᝔֪ᇕǸҫঔǸਢ༎ǸਝᅎȵգȼǸ
କ޺ɹс෌ˁ߫ʞȍߨਸɛɠɹμȴʰਚ೚ᓔȵᮃʠʰʶɛǺ
⏎.,⏎
ǵǵǵ%4*(ॷ%%೐⏟౗⏃&%..⏆஥ᥔǸȋ̷̗͟ͱȶʥɣȳȥɱዷ឴˂؝ɀɪȥʴ৯ɳȍ⏃When 
Britain Has a Nuisance Raid⏆ɮȥȪ៨ϟɳɼǸROCɺߨਸɜɟɺሎպɱᝠ੻ȶᝠ
ʵʴǺɃɺᨆ᭢ɼǸЈɺ৿౅ఌஹᨆ᭢ɮ᧓ɣɪǸᝠጓɣɪ᝔ᦽʥ៥ᑇ˂᝔ɣɜʲǸ॑
຦ɺᇿɺմɬ༎֪ɋɜʲɏʴɃɮɼɱȥǺɋȳɋǸዷ឴ಁɳ٢౅ɮపɺеᒞ˂ተ᠗ɋǸ
с଍˂ᑇʴɱɯɺዃࢌɺс෌˂᝔ɣɪȥʴǺROCɳȱɀʴߨਸɺᇎᅎɳɥȥɪɼǸ
ዷ឴ɮȥȪ׶ลᇕɱႥ໥ɳȱȥɪǸߨਸȶ̰˾̗͟ͼႥ઴ɳᒞȳʵʴɺɬɼɱȥȳɮ
૴ਥɈʵɪȥɜʯɋȥ⏃Harris, .,⏆ǺɋȳɋɱȶʯǸ৳ߨɜɟɼɘɺӈȸɳʮɣɪǸ
ɘʵʯɺ૴ਥɼᇕɼɒʵɬȢʴɃɮ˂៷౩ɋɪឿɔɜǺʙɜǸɃɃɬʡໍመԳᯁɳК
֭˂ᧅ᝔ɏʴߨਸɜɟɺࠒȶ᡼ȮʯʵɪȥʴǺ
ǵǵǵɋȳɋɱȶʯǸ৿ɺଝ៨ʥᓬȸ؜ʲɳʮʴɮǸံᐻɬపɮ٢౅ɺᰧ᝔ลɺႥ໥˂͟
ː͢ɳᓡɳɏʴɃɮʡࢹɱȻɱȳɣɜɃɺᓷݭɳȱȥɪɼǸᓘȮᮑȥਲ਼ȥ˂ɏʴɃɮ
ʡɋɾɋɾɬȢɣɜɃɮȶЯȮʴǺȢʴWAAFɺΥڊɼǸ༠ࣼ˂ཡʴႶลɺ̭˔ͥ̑
̛ɺᅊǽɋȥުǸɘɋɪɘɺล˂௖މɏʴ RAFɺᰧ᝔ล˾̵̛̳̑ˍ˔ːɺၱᯭ˂
ៅȮɪȥʴǺ
ȋ৳ [Ⴖลɺ̭˔̛ͥ̑ ]ɼᰧ᝔ลȳʯᔵՏɬȸɒǸл঎ʡл঎ʡທ˂٧ʄǸ
ɘɋɪᐵᐏ⏃the Fuehrer⏆˂ ٟɣɪȥʙɋɜǺኽɼሾʯɒሾʯɒɺȪɟɳǸȏኜ
෵ǸɯȪȳ৳˂ᔵՏɈɔɪȑɮናɣɪȥɜɺɬɏǺɘɺናʲʡዷɋȻǸ৳ɼံ
ᐻȶ࣑ȳɱȥݭଘʎɮᘺɟɪȥȸʙɋɜǺኽɼຩՕȶੲȻɱʲǸफ़˂޺ɋʙɋ
ɜǺȍǶ⏃Harris, ..⏆
ǵǵǵʡɟʷ˄Ǹ٢౅ɺᰧ᝔ลɳᬠɋɪʡؾ෵ɺɃɮȶ
ᣱʲȪʴǺ٢౅ɺᰧ᝔ลɳຩɧȴʶɲȦʭȩɴᦏɨ
Ȼపลɺံᐻ˂Ҷ؝ɏʴǺȋȱȱኜ෵ǸɯȪȳǸɯ
ȪȳΫɳȥʴᰧ᝔ลɳຩЊȥɪŔȍɮȥȪЗᬚɺੳ
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৿ɱɺȳǸA.T.A.ɺᗐȥߨਸ̭˔̛ͥ̑ΥϺȶ
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ɼǸᅖਸɳ୭ࢷɏʴߨਸɜɟɺࠒȶᝠʵʴǺృɋȻԂ᭢ɋɜԋަɜɟȶ˾̛ͼ̷ɺٞ
ʲɳᮃʙʲǸATSɺ᭢ڊȳʯᯎάɺᑪȥ౅˂ᓃɣɪȥʴǺɘɺͣ̑˾ͱɼǸృɋȥȋ፲
ᏝࢪፑȍɺΥᄩɬȢʲǸʙɜȋᖪȸ߅ɳɱʴɜʟɺѹ᝔ȍɮ៨Ɉʵɪȥʴ⏃ܒ %*⏆Ǻ
ǵǵǵɃɃɬɼǸፉᲓᦴɋȥ୭Ӵȶέ۬ᅎɳࢸɈɱᑗȥ႒˂௭ʴ෵ࡎȶ˲͉ˢ͢ɳயȳʵ
ɪȥʴǺ଍ಁ֝ӈɬ߂ȸɱώʲ႒ʥลඁɮǸɘʵʙɬɘʵʯɮံᑉɝɣɜߨਸɜɟɺ
ᬚɳᅊʙʵʴ˲ͱ̛͝˾̛ɳɥȥɪմᦚɋɜȶǸɘɺᦥɺ֟ഗȶɃɺ᝽ᑗ˂ɏʴᅖਸ
ɜɟɺࠒɳᝠʵɪȥʴǺɋʙȥɳɼǸс෌˂ହɂՏɋɪɋʙȥǸATS ɺ᭢ڊɳКɔ
ɪɋʙȪᓔʡȥʴǺɃɃɬɼǸᅖਸԋަɳࢪɏʴߨਸɳʮʴͣ̑˾ͱɮɘɺԒࢅʮʲ
ʡǸ଍ϝɮȥȪᐳᦗɋɜႥ઴ɺμɳᅊʙʵɜ௹аࢃ঑ᇕɱᮕܑຩɮȥȪ֟ഗɺᩂឹਸ
ɺ౅ȶ߂ȸȥɬȢʷȪǺ
ǵǵǵୟ߂ɏʴմᐻǸʙɜᦹغܕ᥅ɳȱɀʴЈܕɮɺתӈǸɃɺႥ໥˂೎ʡሁஞᇕɳᐁᱻ
ɋɜɺȶ ATSɬȢʷȪǺ᭜᥅ɺᦽʝɮɃʷɯɃɬʡǸ৳ߨɜɟɺ৿౅ఌஹȶິʟʯ
ʵɜǺɘɋɪմᐻ˂ᦽʝɳɥʵɪǸ᧫ᮑ຦ɮɋɪѳᡸɈʵɜʡɺɜɟȶԂ᭢ɋǸ޽෵
ɱܕ᎛͹຦౏˂ୃȮʴ᥅᭢ɮɱɣɜǺ%4** ॷ⏣೐⏞౗⏃&*.,⏆஥ᥔǸȋቆྴ˂ᦽʜ˔
̉͟ːʎɮكȳȪˣͼ͢ɜɟȍ⏃Desert Girls Move on to Italy⏆ɮȥȪ៨ϟɬɼǸɃ
Ȫɋɜ ATSɺႥ໥˂ШȮɪȥʴǺ
ǵǵǵǵ˔̉͟ː଍ᐻ˂ᦽʝፀ⏣᭜᥅ɺ৿ɳᐚȻɺɼṊ̀ͣ˾̟̎Ϻɮμആɺ᧫ᮑ຦ɜɟ
ȳʯଁʴ ATSɺ̞͝˔̬ͼɜɟɬȢʴŔ˜˦̇̎̑˩ɱؿմȶɥȥɪȥʴː̷͝
ɺᅘʥᰟ႒Ǹɘʵʯ˂៱ɋɪʜʴɱʯɾǸȋᚠ᚛ɺ᝘ȍʥȋˣ̃͢ɺᢆȍɮៜȪǺ
ɃɃɼ೎౛Ǹፀ⏣᭜᥅ɳᱟയʜɺܤܩɬɼɱȥǺ˔̉͟ːɺᅘɼεɺΫɳ፷ȳʵǸ
ɘʵɚʵȶᓩϺɺؿ˂ԢɋɪȥʴǺ˔̉͟ːɺܤ݋ɳʙʜʵǸᦹغܕ᥅ɼᦽʝǺɘ
ɃɳɼǸ⏗ןॷմ̭ͣ˾̟̎ɺܩȳʯ͛ͼ̭ͥ̑ʎ˦͟˾̛ఠ˂ʡɜʯɋɜᅖɜɟ
ɮߨɜɟɺμɳȢɣɜлȳɮԊᦲɏʴʡɺȶȢʴǺŔͥͼ͈ȳʯǸˢ˨מࡓ˂ᦠȥ
ଡɣɜ᭜᥅ɳɥȥɪȸɜɺɼṊ̀ͣ˾̟̎ɮ˦̹ͥ˾ऄȳʯʥɣɪȸɜ ATSɺਚ
ᰔԋɬȢʴǺŅŅ͔͗̌ϺǸː̷͝ϺǸɘɋɪ̵͝ͱ˾ϺǸɘɺЈץ̌ͼ˾ɺܕǽ
ȳʯɺ᧫ᮑ຦ɺࠒȶឿʯʵʴǺᡸ᝚܎ɮԊɳ৳ߨɜɟɼᦽ˄ɬȥȻǺ
ǶǶ Ƕμആɳࢪɏʴ͛ͼ̭ͥ̑үɺ˟͟˜ͱ̉͟˿͋Ǹɘɋɪ৶೓ᓔɮɋɪɺᕶՕɜɟɺ
ӦеਸȶઢɎʯʵʴ͟ͼ̞ɬȢʴǺܒ %, ɬɼǸ೛⏞ಁɳ˜˼ͱ̬͝Տ᤹ɺަࡲȶǸ
عܩȳʯɺ᧫ᮑ຦ɬ෯ଁɈʵɜᨆάɜɟɳࢪɋǸɘɺ౗ɺК֭ɳɥȥɪተ᠗˂᝔ɣɪ
ȥʴǺɘɃɳɼǸᗔ᠝Ǹ̷̻͝˔᠝Ǹ̵͝ͱ˾᠝Ǹ̎˚˲᠝ȶᰧʄϯȪǺ᭢ڊɼᇖǸ
֔ੲɱз࣎ᄩޅ˂ຩɳʡɔɒǸʙɜ᝔ȻӴǽɬԂ᭢ɋɪȻʴ᧫ᮑ຦ɜɟɼǸ̟̎˾ɺ
⏎.2⏎
ੇਯȳʯعܩ˂ៗఔɏʴɜʟɳ଍Ȫ˔˨͟˾ɺը೓˂᤹ɳɥɀʴɃɮɳ᠔ʲ˂୫ɣɪ
ȥʴǸɮ៨ɈʵɪȥʴǺៗఔ˂ʡɜʯɏᦹغܕ᥅ɳࢪɏʴ᧫ᮑ຦ɜɟɺȋ੔ᒶȍɮǸ
Υᐷɳ଍Ȫȋ᠔ʲȍǸɘɋɪଠ҉̟̎˾ɮȥȪԊᦲɺᇿᇕȶተ᠗ɈʵʴǺΥ౅Ǹᅖਸ
ɜɟɮԊɳ؏ɋȥᄩޅɺμ˂ᦽ᥅ɏʴ ATSɬȢʴȶǸХ૜ಁᬚɳȱϣȥɳ᫦˂ឿɔ
Ȣȥ᤹ɨȻʷȥɏʴࠒɺԠሎȶǸ৳ߨɜɟɺȋߨʯɋɈȍ˂ᝠɏʡɺɮɋɪΥᐷɳ஥
ᥔɈʵɪȥʴǺ
Ţ⏏ȋ॑຦ȍɭɌɩɹȋࢹߨȍɛɠ
Ƕ޽Ȼɺߨਸȶȋ॑຦ȍɮɋɪܕࢃɳᢨ჉ɬȸʴɃɮ˂ኍɋɜ଍ಁάɼǸࢹߨɜɟɳʡȋ॑
຦ȍɮɋɪࢰഀɺͳ˒˼͙ͱ˂யȸǸ᝔֪ɏʴɃɮȶິʟʯʵɜಁБɬʡȢɣɜǺɃɃȳ
ʯɼǸմᦚɋɜը೓ɺߨਸɜɟɺȋ߽ɜɟȍɺ༎֪˂଩ɣɜ៨ϟ˂؜ʲΫɂʴǺ
Ƕˮͱ˼ͱ̛ͱᲞോɺࢹߨɜɟɼǸ࡝ک˂᤹ɳ
ɥɀʴ⏃to be scholars⏆ɮؾಁɳǸ॑຦ɳɱʴ
Ƀɮ⏃to be citizens⏆˂࡝˄ɬȥʴǺ࡝෌ѹϛ
៷ೆɺ৿Ǹ⏖ͷ೐ɺທ៊෌ɳɥȥɪ࡝ʊ˲ͼ˾
˂ࣞѹɈɔɪȥʴǺɘɋɪɘɃɬɼǸϺ০˂ьɣ
ɪǸᔒӻɺᑇᓃ˂ɋǸ᝟ᰖɺсʲ౅ɳɥȥɪ࡝ʊǺ
ʙɜܩݖɺכᆹลᬠ˂៮کɋǸද៵˂؝ɀʴທ
៊ɜɟɮ᠌ɋɜʲǸࡸ᭬ɳᣧ˄ܰɳԂ༟Ɉɔɜ
ʲɏʴɱɯɺࡸᓃ˂᝔Ȫ⏃ܒ %.⏆Ǻ
ܒ%,ǵ%4**ॷ⏣೐⏞౗⏃&*,⏆
J¨¦ªP¦¨]¡¯¡ª¡Tª´ǵ
޽෵ɲܕ᎛͹຦౏ˁୃȭʳEki
ܒ%.ǵ%4*&ॷ⏣೐⏖౗⏃%.,⏆
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⏎.4⏎
࡝ോɬɺಁᬚɺɯʵȻʯȥȶǸ̗͝ͱ᠝ǸБధǸ˨͟˺͒᠝Ǹኜ᠌࡝ɳᢹʥɈʵ
ʴʐȸɱɺȳǺɘɋɪɯɺȻʯȥɺಁᬚȶǸࢰഀਖឹɳɱʴࢃ঑ዀʥଯ᝗ɺѹ਄
ɳӱɪʯʵʴʐȸɱɺȳǺࡎɯʡɜɟɳࢰഀʎɺҺȮ˂ɈɔʴɃɮǸɘɋɪృɋ
Ȼࠒ˂޴ȮɜɃɺγɺμɬǸᕶՕɜɟɺ৲ւ˂ഗɜɔʴʮȪྈҺɈɔʴɃɮɺᩂ
ឹਸ˂ǸଂǽɼʮʲΥࣝ᠗ᡫɋɥɥȢʴǺ
 ⏃%4*& ॷ⏣೐⏖౗Ƕ%..,ǶŋSchoolgirls Train for MotherhoodŌ⏆
ǶᝠᏨɺߨਸԠሎɳɥȥɪɼǸທਸ˂ઢɎɈɔʴʡɺɼໆɋɪ޽ȻɼɱȥǺɋȳɋɱȶʯ
៨ϟɳᇿ˂كɀɪʜʴɮǸ߅ɺέܧɺᬚɺທ៊ɜɟɺˮːǸʙɜࢹࡎ׋Ӄكɳࢪɏʴ૴ਥ
ɱɯȶ؜ʲΫɂʯʵɪȥʴǺ଍ಁάɬǸߨਸɺ৿౅ఌஹɺਖឹਸȶᲞʙɣɪȥʴΥ౅Ǹࢹ
ߨɜɟɳࢪɋɪɼǸ๖ɺγБ˂ᅊʜՏɏȋທȍɮɋɪɺ৲ւȶǸȋ॑຦ȍɮɋɪɺ৲ւɺ
ΥɥɮɋɪᩂឹែɈʵɪȥʴɃɮȶЯʻʵʴǺ
Ƕ޽Ȼɺߨਸɜɟȶعዛ৿౅ఌஹ܎кɳᇎ᪼ɋǸ଍ಁ֝ӈ˂᝔ɣɜɃɮɳɥȥɪɼմᦚɋ
ɜȶǸࢹߨɜɟʡʙɜɘȪɋɜ܎кǸȢʴȥɼŋpre-serviceŌɺάᨆᏼᑩɳᇎ᪼ɋɪȥ
ɜɃɮȶЯʻʵʴ៨ϟȶȢʴǺȋ͝ͱ̞͹ːͼ͉ͼȍɼᅖਸȶέܧɺᦅܩɳԂʲǸᰩష˂
њᐌɋɜ܎кɬȢʴǺ⏃⏣⏆%4*( ॷ⏞೐ &4 ౗⏃%4.4⏆஥ᥔɺȋ͝ͱ̞͹ˣͼ͢߂Цɳȱɀʴ
˾̟̑ ͹̹˺ ̛͙̑ȍ⏃ŋSnapshots at a Land Girlsŉ RallyŌ⏆ɳɼǸعܩݖɺ͝ͱ ͹̞ˣ ͼ
͢˿ȶᮃʙʴ߂Цɳɥȥɪ៨᪼ɈʵɪȥʴǺ׫ആ˔ͱˬ͝ͱ̞ɳȢʴݐ⏃Arundel 
Castle, West Sussex⏆ɳɪǸɃɺ߂ЦɼᬖҼɈʵǸٞᦇɺᦅࢃʡᮃʙʲǸ೴ኢʲɺʮȪ
ɱ෵ሂ˂٘ɋɪȥʴǺɃɺͥˮͼ˺͙ͱɳɥȥɪԠሎɺ˦̹͒˺͙ͱɳɼГάɺʮȪɳᦚ
ʐʯʵɪȥʴǺ
׫ആ˔ͱˬ͝ͱ̞Ǹː͢ͱ̙͢ݐɮȥȪᏬಘʯɋȥݭଘɳ͝ͱ̞͹ˣͼ͢˿ɜɟ
ɼᮃʙɣɜǺɃɺ౗ɼǸ͝ͱ̞͹ːͼ͉ͼ߂ЦɝɀɬɱȻ೴ኢʲɺʮȪɬʡȢʴǺ
ݐԒɬɼ̬ͱ̞ȶྲߓɋǸᥐᰩȶњɈʵɜǺ͝ͱ̞͹ˣͼ͢˿ɜɟɮ៮ʵɜϺɜ
ɟɼǸ߄᭞ɺӵɺμǸɺ˄ʄʲɮݐԒ˂܌ʴǺೠǽɳᑉ؜ʯʵɜεɳеᒞɋɜɃ
ɺݐɼǸ˔˨͟˾Ϻɺ߀ɺݐ⏃your dream of an Englishmanŉs castle⏆ɬȢʴǺ
Ƕᅖਸȶؑɣɜ৿ɺᦅ೴ɬᰩᏒњᐌɺɜʟɳߑЇɏʴ͝ͱ̞͹ˣͼ͢ɼǸ᥅᭢ɺ৿౅ఌஹ
ᨆ᭢ɮ᧓ȥǸ౩ʴȻҫঔᇕɱ˔͎ͼ˼ɺԠሎȶ޽ȥǺɃɃɬɼɈʯɳǸإȸᖪȸ˔ͱˬ͝
ͱ̞Ǹ˔ ˨͟˾Ϻɺࡪʴʐȸȋ͂ͼ͋ȍ˂઎ᣱɈɔʴȋ˔˨͟˾Ϻɺ߀ɺݐȍɮȥȪ˔͎ͼ
˼ȶᩂɸʯʵɪȥʴǺPPɼ %4*# ॷГ৿Ǹ͛ͼ̭ͥ̑ᡉܕɳȱɀʴ̟̎˾Ⴖ᥅ɺᮚ௖଍
ɺၶᆜ˂ШȮʴɮɮʡɳǸᕶܕɺᒭɋɈǸ႕ɳˢͱ̛͟ͼɺᒭɋɈ˂৔ᠭɏʴ៨ϟ˂ᰈᑢ
⏎0#⏎
ɳ஥ᥔɋɪȥʴǺʙɜᗐȥߨਸɜɟȶ˔˨͟˾ɺࡪʴʐȸᕶᅓ˂ᝠᢒɋɪȥʴɮᓒȮʯʵ
ʴɃɮɳɥȥɪɼմᦚɺᦲʲɬȢʴǺɃɺ͝ͱ̞͹ˣͼ͢ɺᝠᢒɼǸɃɺϠɥɺ৲ւ˂ؾ
ಁɳ୊ɣɪȥʴɮៜȮʴɬȢʷȪǺΥ౅Ǹ఩းɮ᝔ᦽɏʴ͝ͱ̞͹ˣͼ͢ɳ؏ɋȥែᐻ˂
໶ȾᅖਸɺԠሎȶȢʴǺ˦̹͒˺͙ͱɳɼǸȋࢭᬐࢃɺᇿ˂୫ɥᅖਸ⏧৳ɼᦅ෌ɮᦅࢃɳ
ɥȥɪԃɪ˂ሾɣɪȥʴǺɘɋɪɯɺʮȪɱ֝ӈᓔȶᦅܩɳكȻɺȳ˂ሾɣɪȥʴȍɮȢ
ʴǺɃɺᨗᒞɼǸšɬᦚʐɜ᥅᭢ɺ৿౅ఌஹɺߨਸɜɟɺயȳʵ౅ɮԊᦲɋɪȥʴǺ଍ಁ
ɮȥȪᐳਸ਼ಁɳȱȥɪǸᅖਸɺ୭ࢷᓔǸȢʴȥɼᠧᓔɺʙɱɉɋɺάǸߨਸɜɟȶៀ৾๭
ɋȻ᝔֪ɋǸ֝ӈᓔɮɋɪɺ೑ᔨɈ˂ኍɏݭᯆ˂୼Ȯɪȥʴ⏃ܒ %0⏆Ǻ
Ƕߨਸ˼̡͕ːᖒዷ܎⏃Womenŉs Junior Air CorpsǸГάWJAC⏆ɼǸ%4(4 ॷɳ៯ጓɈ
ʵɜǺ͎ͱ̬ͼɼWAAFɳ͟˩͢ͼ̛ɈʵʴɃɮȳʯʡǸWAAFɺϟմ៥ᑇลᬠ⏃ŋpre-
serviceŌ⏆ɮᓒȮʯʵʴǺয়ಁǸ⏜๳ȳʯ &# ๳ɺߨࡎ %&# ؿȻʯȥȶ *,# ʡɺ܎ɳଘࣚɋǸ
оಞ˂ьɣɪǸ̈́͝ͱ̗˒ː༎֪Ǹʙɜᦼɳ⏜ಁᬚɺ៥ᑇɺμɬ኏ЦߑЇǸкᔒǸਝਸ਼ଝ
য়ɱɯ˂᝔ɣɪȥɜǺɃȪɋɜࢹߨكȸɺ܎кɼ %4 γᏛ৿ץȳʯ˔˨͟˾ɬᇍࣙɋɜǸ
ࢹߨɜɟ˂ڪᙕɋǸᖪȸȋ॑຦ȍʎɮఠᔒɏʴɃɮ˂ᇿᇕɮɋɜˣͼ͢˿͹˩̷͝ɺ༎֪
ɮԊᦲɋɪȥʴǺ⏃⏥⏆ WJACɺ߂Цɺ෵ࡎ˂៨᪼ɋɜ %4*( ॷ⏡೐ %0 ౗⏃&#.(⏆஥ᥔɺȋˣͼ
͢˿͹͟͝ͼȍ⏃ŋGirlsŉ RallyŌ⏆ɳɼǸɃɺ܎кɺ᣶ౚɮɋɪǸ৳ߨɜɟɺ෵ǽɱ៥ᑇȶ
ᇿӴɺ଍ϝɺ֯գɳᢨ჉ɏʴɜʟɝɀɬɱȻǸȋ॑຦ȍɮɋɪɺ៥ᑇɬȢʴɃɮȶ৔ᠭɈ
ʵɪȥʴǺ
ǶᖪȻಘʵɜ͈ͱ̎˚˾̉ͼǸ̽͢͹̱͕ͼ⏃Belle Vue, Manchester⏆ɳ %,,## Ϻɺࢹ
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֐৔ȼǸ౗္ȿɌɛ͞Ͳ̝⑺ˤͻ̀͡ɹ᝔ᦽǺȴɦɩɻϟ֭ЇϟɲɰˁɌ
ɩȦɛȵǸЁʦᮒᰟɫʢକ޺ɫӈȼǺ
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ߨɜɟȶᮃʙɣɜǺዷ᥅Ըࢰ⏃Air Commodore⏆ȶ୵୧ɳጓɟǸਚ೚ɏʴʡɺɼھ˄ɬ
WAAFɳᦎȮԂʵʯʵʴɃɮȶШȮʯʵʴǺɘɋɪ RAFɺ̹̎͒ͣͱɺᡙ᠌ȶᐚȻɃɮ
ȳʯʡʻȳʴʮȪɳዷ᥅ɮཉȥɥɱȶʲȶȢʴ܎кɬȢʴɃɮȶЯʻʵʴǺಘʵɜዷɺάǸ
෵ǽɱ˾͆ͼ̔ጫଯɳؒ֓ɋǸᣇʥȳɳᕶՕɜɟɺ܎кɺਝஹ˂ɏʴࢹߨɜɟȶǸ଍ಁά
ɺ኏ЦɬᕶՕɜɟɳೝ৺Ɉʵʴ৲ւ˂ɯʵȻʯȥઝᡫɋɪȥʴȳɼʻȳʯɱȥǺɋȳɋǸ
ع܎кɺ܎ᐄɮਠ᠞ਕǸ˾͆ͼ̔ɳʮɣɪݛʻʵʴк֐Ǹ᝔ᦽǸɘɋɪȋመ್Ȯጫϝȍɳ
ឿʯʵʴៀ৾ǸɃʵʯȶ IɬឿɪȸɜʮȪɳ଍ಁ֝ӈɺ៥ᑇɮɋɪลᔨɋɪȥʴɃɮɼተ
ȳɬȢʷȪ⏃ܒ%2Ǹ%4ؒ၇⏆ǺΥ౅Ǹକ޺ɺμɬ˾͆ͼ̔ʥǸጫଯ৿ɳ܌᥊ೠᱛ⏃roundabout⏆
˂ූɋʝ৳ߨɜɟɺံ᧹ຩɈ͹ਢ༎ɈǸʙɜ᤹ɨȻʷȥ˂ɏʴ৳ߨɜɟɺȋߨʯɋɈȍʡ
ؾಁɳ៨᪼ɈʵɪȥʴǺ
Ƕࢹߨɜɟɺ̈́͝ͱ̗˒ː༎֪ɳɥȥɪɼǸЈɳ %4*( ॷ⏡೐ %0 ౗⏃&#.(⏆஥ᥔɺ ȋоಞ
ɳ᝔Ȫᦅ෌̈́͝ͱ̗˒ːȍ⏃Off-Duty in the Farming Camp⏆ɬʡ៘ʵʯʵɪȥʴǺɃɃ
ɬɼǸঃǽɮɋɜ౩ʴȥକ޺ɬᦅ෌̈́͝ͱ̗˒ː༎֪˂᝔ȥǸʙɜූɋɂɳକ޺ɬᰩϟɺ
ྈҺ˂ɏʴᗐȥߨਸɺࠒȶឿʯʵʴǺ˔˨͟˾ɳ᧫ᮑɋɪȸɜЈɺܕ᎛͹຦౏ɺؒ֓ᓔʡ
ឿʯʵǸࢹߨɜɟɼɃȪɋɜՏЦȥ˂ූɋ˄ɬȥʴʮȪɬȢʴǺΫ៨ɺWJACɺ༎֪ɳ
ʡឿʯʵɜʮȪɳǸࢹߨɜɟɳɮɣɪǸɃȪɋɜ༎֪ɼࠞූɮ៥ᑇɺθ౅ɺลᔨ˂ԏɸҺ
ȮɪȥɜǺ
Ƕࢹߨɜɟɺ༎֪ɼǸȋإȸᖪȸ˔˨͟˾ȍɺᰟಕɮᩂɸʯʵɪ៨᪼ɈʵɪȥʴǺ޽Ȼɺ
ᅖਸȶؑɣɜ৿ǸɃɺ˔˨͟˾ȶࡪʴʐȸᰟಕɼߨਸɜɟɺଝɳࠇɸʯʵɪȥʴȳɺʮȪ
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Man the Barges on the Midland Canal⏆ɼǸȋᅖਸɜɟȶؑʲǸፀϠ଍ᐻɬ଍ȪᬚǸߨ
ਸɜɟɼʮʲ޽Ȼɺᩂ֝ӈ˂͂ͼ͋͹̵ͥͱ̛ɬ୊ɣɪȥʴȍɮࠃʙʲǸˢͼ̷ɺ޽ȥɃ
ɺ᧊ໜ˂ᣬʴᖛ˂௭ʴߨਸɜɟɳɥȥɪᦚʐʯʵɪȥʴǺс෌ɼᩂ֝ӈɬȢʴɳʡѥʯɒǸ
ᅒܟȶᐚȻ %(* ͈˔͢ɺ᧊ໜ˂ᣬʴᖛɮȥȪ˔˨͟˾ɺᰟಕɼǸᅖਸȶέܧɬȢɣɪʡǸ
ߨਸɳʮɣɪᐣ୫ɈʵɪȥʴɃɮ˂Ƀɺ៨ϟɼ᡼Ȯɪȥʴ⏃ܒ &#Ǹ&%⏆Ǻ
Ƕࢹߨɜɟɺ༎֪ɺμɬʡ႕ɳǸ͛ͼ̭ͥ̑ɺᮑ຦ɺکᰍ˂ᕶՕɜɟȶៗໆɏʐȸکᰍɮ
ɋɪ୼Ȯɪȥɜɺȶȋˣ˔̌ͼȍ⏃Guider⏆ɜɟɬȢʴǺ˔˨͟˾ɬɼǸፀΥ๖γᅠ߂଍
մȳʯǸ̈́ͼ˔͹˾ˢ˘̛᧊֪ɮԊɳǸɘɺࢹߨႆɮៜȮʴˣͼ͢͹ˣ˔̞᧊֪ȶᇍࣙɋ
ɪȥɜǺ⏃%#⏆ ˣ˔̌ͼɜɟɼǸɘɺ᧊֪ɺμɬʡॷΫɺ୭ࢷᓔᇕጓݭɬȢʴǺ%4** ॷ %# ೐
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ɮȳʯࠃʙʲǸ,#ΨϺɺ˔˨͟˾Ϻˣ˔̞ɺఌ୫˂਄ɜǺХ଍೼ᏝȶᐄɾʵɜಛɳɼǸ͛ ͼ
̭ͥ̑ɳȱȥɪǸ᝟ᰩзǸכᆹɳᬠʻʴஹ֖˂ᦵʥȳɳᬖࠃɏʴɜʟǸ%# Ψ͆ͱ̞ɺֱ
ᩆ˂᝔ȪϜࡴɬȢʴȶǸɃɺಁဣɬɏɬɳ⏙Ψ͆ͱ̞ᮃʟɪȥʴǺɘɋɪ*##Ϻɺˣ˔̌ͼ
ɜɟɼ༠޺ɬɺ༎֪˂ᦽʟɪȥʴǺɃɺܕ᭬̈́͝ͱ̗˒ː⏃GIS Volunteer⏆ɳொʻʴɜ
ʟɳ३ঃȥॷᶲǸɘɋɪఠढ़ǸሊᡸࠨǸכढ़Ǹ᥅ϟूݭ֝ӈᓔǸ͝ͱ ͹̞ː ͼ͉ͼɱɯ෵ǽ
ɱᐁᱻ˂୫ɥߨਸɜɟȶоಞ˂ьɣɪ៥ᑇ˂؝ɀɪȥʴǺɘɋɪǸܕ᭬̈́͝ͱ̗˒ːɬɼǸ
ᕶՕᕶ᤹ɼᣒᏬɱಬʯɋɳᓘȮǸল፷с෌ǸᠭჿǸ෵ǽɱѹჿǸѳᔒǸѳҫ͹כᆹɳொʻ
ʵʴʮȪɱᔨ֐͹᧟ਝ֐ȶິʟʯʵʴǺჼܩɺ̈́͝ͱ̗˒ːᏼᑩ˂፬ჿɏʴɮؾಁɳǸჼ
ܩɺ೑֐ᓔɺת֐˂਄ʴɜʟɳϯ༑˂᝔Ȫ޺ϯࡲɬʡȢʴǺᮑ຦ɮჼܩɺ೑֐ᓔɮᦹொɋ
ɪ༎֪ɏʴǺɃȪɋɜߨਸɺࠒɼǸȋ॑຦ȍɮɋɪᅊȸʴɃɮ˂ິʟʯʵʴࢹߨɜɟɺǸͥ ͼ
͢͹͏̙͢ɮɱɣɜɬȢʷȪǺ
ʚɭʠ
ǶፀϠ๖γᅠ߂଍ಁɺ PPɳʮʴߨਸᝠᢒɳɥȥɪǸ႕ɳը೓ɺߨਸɜɟǸɘɋɪŋpre-
serviceŌɺࢹߨɜɟɺᝠᢒɳɥȥɪǸද២ɋɪȸɜǺГմǸ᝔ɣɜᝠᏨԠሎ˂ᅎȥɜՕ
ഓɮປᥒɋǸГάɺʮȪɳ఩ჿɬȸʴɮᓒȮʯʵʴǺ
ǶᝠᏨɺԠሎɳȱȥɪɼǸը೓˂᤹ɳɥɀɏɬɳ֝ӈɳொʻɣɪȥʴŋin-serviceŌȳ
ŋpre-serviceŌȳɳᬠʻʯɒǸߨਸɺԠሎɼԃᖔᇕɳː̹̑ȶ޽ȻǸ৳ߨɜɟɺԍкᇕɱ
༎֪ɳɥȥɪɼʻȳʲɳȻȥǺʝɋʷǸ৳ߨɜɟɺ౩ʴȥጷᰑǸਢ༎Ɉȶ৔ᠭɈʵɪȥʴǺ
ǶΥ౅Ǹ៨ϟɳᬠɋɪɼǸᝠᢒɼʮʲភᮊɳɱɣɪȥʴǺը೓ɺߨਸɳᬠɋɪɼǸ଍ϝ՟
ೝɳȱȥɪɼǸᝠ੻ɼጷᰑȶ৔ᠭɈʵʴǺʙɜીʵɱȥЇϟɳ؜ʲᏼʝߨਸɺࠒȶ˲͉ˢ
͢ɳயȳʵʴǺ%4*# ॷГᭇǸʮʲ޽Ȼɺᅖਸ˂մᐻɳᦢʴɜʟǸʮʲ޽Ȼɺߨਸɺ֝ӈ
֐ȶິʟʯʵɜǺᝠ੻ɼݚ֭μɺሎᯆᇿɱᰑȶʔɮ˄ɯɬȢʴǺɘɋɪᝠᏨɳɼឿʯʵɱ
ȳɣɜᅖਸɮߨਸȶתӈɏʴࠒȶᝠʵʴǺɋȳɋɱȶʯǸعК֭ʎɺࢷԂǸ୭ࢷɼᅖਸɳ
ʮɣɪ᝔ʻʵʴǺعК֭ɳࢪɋɪǸߨਸȶៀ৾˂୫ɣɪ᝔֪ɋǸѵᰉɋȪʴ୊ȥଝɬȢʴ
ɃɮȶኍɈʵʴΥ౅Ǹ᤹ɝɋɱʜ˂ຩɳɏʴࠒɱɯ˂ΥᐷɳᨗᒞɋǸлʯȳɺ০ɬȋߨʯ
ɋɈȍ˂དȮɪȥʴǺ
Ƕŋpre-serviceŌɺࢹߨɜɟɺᝠᢒɳɥȥɪɼǸ৳ߨɜɟȶȋ॑຦ȍɮɋɪఠᔒ͹៥ᑇɈ
ʵʴʐȸɬȢʴɮ៘ʵʯʵɪȥʴǺɋȳɋɱȶʯǸȋ॑຦ȍɺࡴᒶɼع៨ϟɳʮɣɪᅵɱʴǺ
ಁɳɼȋທȍɮɱʴɃɮɬȢʲǸʙɜಁɳɼԍкᇕɱК֭˂ᦲɋɪ଍ಁɳᒞȳʵɜܕࢃɳ
ߑЇɏʴɃɮɬȢʴǺ
Ƕع܎кɺ༎֪ɺࠒɼෙɸਢ༎ɬǸᝠ੻ɼጷᰑȶ޽ȥǺʙɜǸ܎к᝔֪ɺμɬᅊʙʵʴ
ŋsisterhoodŌʡઢɎʯʵʴǺ৳ߨɜɟɺକ޺ɬɺ༎֪ɼǸȋإȸᖪȸ˔ͱˬ͝ͱ̞ȍ˂ਲ਼
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ȥՏɈɔʴᰟಕ⏃ᅒܟǸݐǸያʥȳɱाɺ༑ʵ⏆ɮᐄʄɥȥɪǸ˔˨͟˾ɺࡪʴʐȸࡔܧ
˂ᢒਐɋɪȥʴɮᓒȮʯʵʴǺࢹߨɜɟɺᝠᢒɳɥȥɪɼǸȋ॑຦ȍɬȢʴɃɮȶ৔Ȼઝ
ᡫɈʵɪȥʴɮؾಁɳǸଁϺߨਸɺ޽Ȼȶࡸ֭ᇕɱК֭ɳᨗᒞɈʵǸံ٢ϗၥɮɋɜݭଘ
ɬֵ֭ɋɪȥʴɺɮࢪᢒᇕɳǸ˔ ˨͟˾ɺᅒܟᰟಕɮᐄʄЊɀʯʵɪȥʴǺ˔˨͟˾ɺȋШ
ᐏȍɺ୊ȥଝȶɃȪɋɜࢹߨɜɟɳࠇɸʯʵɪȥʴɺɼǸᖂ٢ཉȥӃكɬȢʴǺ
ǶЁ৿ǸɈʯɳूݭ֝ӈɺߨਸǸʙɜ͂ͼ͋͹̵ͥͱ̛ɺߨਸɜɟɺ኏ЦکᰍǸը೓˂መ
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